








者の人口が 6,927,716 人であり、人口の約 12 人に 1 人が外国籍所有者という計
算になる。さらに国籍別に人口を見ていくと、1 位がトルコ人で 1,549,808 人、
2位が 609,855人でポーランド人、3位が 552,943人でイタリア人と続いていく。
すなわち外国籍所有者の約 22.4%がトルコ人であり、外国籍を持つ者のなかで、
トルコ人がいかに多数を占めているかが分かる（Statistisches Bundesamt 2014b: 
37 を参照）。さらにドイツ国籍を取得したトルコ系移民をそこに足すと、約 279
万ものトルコ系移民が現在のドイツに生活していることになる（Statistisches 
Bundesamt 2014c: 82 を参照）。1) 
今日のように多くのトルコ系移民がドイツで生活するに至ったのは、1961 年
に旧西ドイツとトルコとの間で締結された、労働協定によるところが大きい。







                                                                 





















指摘された。ちなみに同州では、ドイツ全土のおよそ 3 分の 2 にあたるトルコ




                                                                 




表 1: OECD 学習到達度調査：日独の順位の推移（2000 年－2009 年） 





































数学 20 19 20 16
読解 21 21 18 20
科学 20 18 13 13
数学 1 6 10 9
読解 8 14 15 8


















表 2: 性別と国籍別にみた生徒数と比率 
（Statistisches Bundesamt 2014a: 47 に基づき筆者作成） 
 
 
続く表 3 は、外国籍の生徒をさらに出身国別に分析したものである。2014 年
現在、トルコ系移民、イタリア系移民、ポーランド系移民、ギリシャ系移民、
ロシア系移民の順に生徒数が多いため4)、表 3 ではこの 5 か国を選んだ。グラ
フのなかに示した数値は生徒数で、それぞれの出身国ごとにパーセンテージで
あらわしている。 
                                                                 
4) 外国籍の生徒数を国別にみると、トルコ系移民の生徒数が 161,108 人で 1 位である。
続くイタリア系移民の生徒数が 38,256 人で 2 位、ポーランド系移民の生徒数が 34,328
人で 3 位、ギリシャ系移民の生徒数が 24,100 人で 4 位、ロシア系移民の生徒数が 21,236

























表 3: 移民背景別にみた生徒数と比率 












っている。林は 2000 年 12 月 18 日（月）から 2001 年 1 月 9 日（火）にかけて、
ベルリンのクロイツベルク地区にある総合学校（Gesamtschule）においてアン
ケートを実施した。 
林は 7 年生 2 クラス、8 年生 2 クラス、9 年生 2 クラス、10 年生 1 クラスの
                                                                 





（Siegert 2008: 26 を参照）。 























計 7 クラスでアンケートを行い、対象者数の合計は 116 名であった。各年齢お
よび性別における詳しい人数は、表 4 で示したとおりである。 
 
表 4: 林調査によるアンケート結果（N＝人数）（林 2008b: 7） 
 性別 合計 
女性 男性 
N % N % N % 
年齢 12 歳 2 33.3% 4 66.7% 6 100.0% 
13 歳 16 59.3% 11 40.7% 27 100.0% 
14 歳 14 46.7% 16 53.3% 30 100.0% 
15 歳 18 75.0% 6 25.0% 24 100.0% 
16 歳 11 55.0% 9 45.0% 20 100.0% 
17 歳 2 28.6% 5 71.4% 7 100.0% 
18 歳 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 
不明 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 





















すことを目指した。その点を考慮した上で立てた問題提起が、次の 2 点である。 
 














程に対して同意を得られた 5 つの施設を、今回の調査対象とした。 
                                                                 





























表 5: アンケートの実施概要 
1) 期間 2013 年 3 月 8 日（金）～19 日（火） 
2) 都市 全 5 都市（ベルリン、ハンブルク、ケルン、マンハイム、ルートヴ
ィヒスハーフェン） 
3) 施設 青少年センター（Jugendzentrum, Jugendhaus, Jugendtreff） 
但し、ケルンのみ実科学校にて実施。8) 
4) 対象 基幹学校、実科学校、ギムナジウム、総合学校に通う、12 歳から
23 歳のトルコ系の男女、計 50 名。 
ハーフやクォーターの生徒は、対象から除外する。 
 
                                                                 
7) ベルリンにおけるトルコ籍所有者の割合は、外国籍所有者の 22.7%を占めている。
続いてハンブルクにおけるトルコ籍所有者は外国籍所有者の 19.5%、ケルンにおいて
は 31.6%、マンハイムでは 25.2%、ルートヴィヒスハーフェンでは 25.8%である









実科学校が 1 校である。 
 
1) DTK Wasserturm Jugend-, Kultur- und Kommunikationszentrum（ベルリン/ク
ロイツベルク地区） 
2) Schorsch - Haus der Jugend St. Georg in St. Georg（ハンブルク/ ザンクト・
ゲオルグ地区） 
3) Jugendhaus - St. Pauli Kirche（ハンブルク/ ザンクト・パウリ地区） 
4) Konrad-Adenauer-Realschule Köln（ケルン/ インネンシュタット地区） 
5) Jugendtreff Neckarau（マンハイム/ ネッカラウ地区） 























6 に示したとおりである。表 6 では、回答者の年齢を男女別に集計している。 
 
表 6: アンケート回答者数（N＝人数） 
 性別 合計 
女性 男性 
N % N % N % 
年齢 12 歳 0 0.0% 3 100.0% 3 100.0% 
13 歳 4 80.0% 1 20.0% 5 100.0% 
14 歳 2 25.0% 6 75.0% 8 100.0% 
15 歳 2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 
16 歳 0 0.0% 3 100.0% 3 100.0% 
17 歳 0 0.0% 3 100.0% 3 100.0% 
18 歳 1 20.0% 4 80.0% 5 100.0% 
23 歳 0 0.0% 1 100.0% 1 100.0% 
合計 9 30.0% 21 70.0% 30 100.0% 
 
回答者の男女比は、男性 21 名、女性 9 名である。また、年齢については 12















表 7: 回答者が選んだアンケート用紙の言語 
 回答言語 合計 
ドイツ語 トルコ語 
N % N % N % 
年齢 12歳 3 100.0% 0 0.0% 3 100.0% 
13歳 5 100.0% 0 0.0% 5 100.0% 
14歳 7 87.5% 1 12.5% 8 100.0% 
15歳 2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 
16歳 3 100.0% 0 0.0% 3 100.0% 
17歳 3 100.0% 0 0.0% 3 100.0% 
18歳 5 100.0% 0 0.0% 5 100.0% 
23歳 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 
合計 29 96.7% 1 3.3% 30 100.0% 
 
しかし 12 年前に行われた林調査では、まったく異なる傾向が見られた。全
116 名の回答者のうち、トルコ語のアンケート用紙を選んだ生徒数が 62 名と、
半数を超えたのである。アンケート用紙の言語選択の推移をパーセンテージで
あらわしたのが、下の表 8 である。この表を見ても明らかなように、この 12
年のあいだに、ドイツ語のアンケート用紙で回答する者が大幅に増加した。 
 









































                                                                                                                                             
大学大学院）に多くの助言をいただいた。この場を借りて、心よりお礼申し上げたい。 
12) 統計解析ソフト R を用いて、A と B のカテゴリ間に関連の有無があるか、あるいは









































































































































































































































表 15: 夢を見る言語の推移 
 
 
表 15 を見ると明らかであるが、12 年間で回答者が「ドイツ語」で夢を見る
割合が、5%から 37%へと大きく増加している。それに伴い、「トルコ語・ドイ
































































































































表 18: 家の外で話し相手により使い分ける言語 
 
Verwandte = トルコ系の親戚、Freunde = トルコ系の友達/知り合い、Lehrer = 学校の教師 
TT = トルコ語のみ、T = どちらかというとトルコ語、TD = トルコ語とドイツ語半々、 





































資料 1: 質問用紙（ドイツ語） 
 
Interview zu Deinem Sprachgebrauch 
 
Herzlichen Dank für Deine Mitarbeit! 
Wenn eine Frage für Dich unangenehm sein sollte, dann brauchst Du sie nicht zu be-
antworten. Sag mir dann dabei einfach Bescheid! Du kannst Dich darauf verlassen, 
dass Deine Daten nur für eine wissenschaftliche Untersuchung verwendet und nicht 
weitergegeben werden! 
 
1. Über Dich 
1) Alter:       Jahre 
2) Geschlecht:□weiblich, □männlich 
3) Geburtsort: Land           /Stadt            
4) Nationalität(en):                         
5) Welche Schule:                          
6) Welche Klasse:     . Klasse 
 
2.  Über Deine Familie 
1) Familienstruktur (Zu Hause):□Großmutter, □Großvater,□Mutter, □Vater, 
□ältere Schwester, □jüngere Schwester, □älterer Bruder, □jüngerer Bruder 
 
(Wenn du weißt...) 
2) Geburtsort Deiner Großeltern:Land          /Stadt       
3) Geburtsort Deiner Eltern:Land          /Stadt         
 
4) Wann sind Deine Großeltern oder Eltern nach Deutschland gekommen? 
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5) Warum sind Deine Großeltern oder Eltern nach Deutschland gekommen? 
                                    
6) Wenn es dir nichts ausmacht, dann kannst Du mir sagen, was die Arbeit Dei-
ner Eltern ist? 
                                    
 
3. Wer macht was zu Hause? 
Auswahlmöglichkeit 
a) nur Großeltern, b) nur Eltern, c) Großeltern und Eltern, d) Alle in der Familie (auch Du) 
1) Türkische Gerichte häufig zu Hause essen:    
2) Türkische Zeitungen oder Zeitschriften abonnieren:    
3) Türkische CDs oder DVDs haben:    
4) Sich türkische Sendungen anschauen:    
5) In die Moschee gehen:    
6) Eine türkische Volkstracht (eine traditionelle Kleidung) haben:    
7) Hochzeit auf türkische Art machen:    
8) Beerdigung auf türkische Art machen:    
 
4. Im Alltag 
1) Welche Sprache sprichst Du? (Mehrfachantworten möglich) 
□Deutsch, □Türkisch, □Andere Sprache(n) (                                 ) 
2) Welche Sprache ist (sind) Deine Muttersprache(n)? 
□Deutsch, □Türkisch, □Andere Sprache(n) (                 ) 
3) Welche Sprache benutzt Du im Alltag?  
□nur Deutsch,□mehr Deutsch,□halb Deutsch, halb Türkisch, 
□mehr Türkisch, □nur Türkisch 
 
4) In Bezug auf Jugendsprache, kannst Du mir bitte beibringen, was jetzt „in“ ist? 
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5) Kannst Du mir bitte sagen, welche Sprache Du benutzt, wenn Du... 
Auswahlmöglichkeit 
a) nur Türkisch, b) mehr Türkisch, c) halb Türkisch, halb Deutsch,  
d) mehr Deutsch, e) nur Deutsch 
5-1) mit Deiner Großmutter redest.    
5-2) mit Deinem Großvater redest.    
5-3) mit Deiner Mutter redest.    
5-4) mit Deinem Vater redest.    
5-5) mit Deiner Schwester redest.    
5-6) mit Deinem Bruder redest.    
 
6) Kannst Du mir sagen, welche Sprache Du benutzt, wenn Du... 
Auswahlmöglichkeit 
a) nur Türkisch, b) mehr Türkisch, c) halb Türkisch, halb Deutsch, 
d) mehr Deutsch, e) nur Deutsch 
6-1) mit Deinen älteren Verwandten redest.    
6-2) mit Deinen jüngeren Verwandten redest.    
6-3) mit Deinen türkischstämmigen Freunden redest.    
6-4) mit Deinen türkischstämmigen Bekannten redest.    
6-5) mit älteren türkischstämmigen Freunden/Bekannten redest.    
6-6) mit jüngeren türkischstämmigen Freunden/Bekannten redest.    
6-7) mit Deinen Lehrern redest.    
6-8) mit Freunden mit anderen Migrationshintergrund redest.    
6-9) mit deutschen Freunden redest.    
 
7) Mit wem verbringst Du die meiste Zeit? (Mehrfachantworten möglich) 
7-1) In der Schule:  
□mit deutschen Freunden, □mit türkischen Freunden,  




7-2) Außerhalb von der Schule: 
□mit deutschen Freunden, □mit türkischen Freunden,  
□mit Freunden aus sonstigen Ländern 
 
8) Mit welcher Sprache redest Du dabei? 
Auswahlmöglichkeit 
a) nur Türkisch, b) mehr Türkisch, c) halb Türkisch, halb Deutsch,  
d) mehr Deutsch, e) nur Deutsch 
7-1) In der Schule:     
7-2) Außerhalb von der Schule:     
 
9) Kannst Du mir sagen, welche Sprache Du benutzt, wenn Du... 
Auswahlmöglichkeit 
a) nur Türkisch, b) mehr Türkisch, c) halb Türkisch, halb Deutsch, 
d) mehr Deutsch, e) nur Deutsch 
9-1) zählst, rechnest.    
9-2) träumst.     
9-3) mit Deinen türkischstämmigen Freunden/Bekannten streitest.    
9-4) Deine türkischstämmigen Freunde/Bekannte grüßt.    
9-5) in der Gruppe bist, deren Mehrheit türkischstämmig ist.    
9-6) im Zug mit Deinen türkischstämmigen Freunden/Bekannten redest.    
 
5. Deine Beziehung zur Sprache 
1) Bitte lies den folgenden Text einmal durch und wenn Du grammatische Fehler 
findest, dann unterstreiche sie und korrigiere sie ins grammatisch richtige 
Deutsch. Wenn Du alles richtig findest, dann brauchst Du nichts zu machen 
(Mehrfachantworten möglich): 
(Du bist in der Stadt und triffst zufällig Deine beste Freundin/Deinen besten Freund. 
Du sprichst sie/ihn an.) 
Du: Hey, wo gehst du hin? 
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Sie/Er: Ich gehe Kino. 
Du: Was gibs denn da? 
Sie/Er: Da läuft „○○○(ein Film, den Du Dir auch anschauen wolltest)“ gerade. 
Du: Cool, kann ich mitkommen? 
Sie/Er: Ja klar, lassma zusammen gehen! 
 
2) Der Unterricht ist gerade beendet und Dein Lehrer spricht Dich an und sagt, 
dass er jetzt Deine Hilfe braucht. Aber Du musst dringend nach Hause gehen und 
sagst ihm daher ab. Falls du dazu noch was sagen willst, bitte wähle die Ant-
wort(en) von der folgenden Liste: 
Lehrer: Wenn du jetzt kurz Zeit hast, könntest du mir bitte helfen? 
Du: (Nachdem du ihm absagst) (Mehrfachantworten möglich) 
□Schweigen. 
□Dich entschuldigen. 
□Deinem Lehrer versprechen, ihm das nächste Mal zu helfen. 
□Grund sagen, warum Du ihm nicht helfen kannst. 
□Deinem Lehrer jemanden anderen vorstellen, der ihm eventuell helfen könnte. 
 
6. Zum Schluss 
1) Willst Du in der Zukunft Deine Türkischkenntnisse für Deine Arbeit benutzen? 
□Ja, □Nein 
2) Was ist Dein Traum(-beruf)? 
                                         
3) Was denkst Du, wo Du Dich in 20 Jahren befindest? 














1) 年齢:       歳 
2) 性別:□女性、□男性 
3) 出生地:国           /都市            
4) 国籍（複数可）:                      
5) 学校名:                          
6) 学年:     年生 
 
2. 家族について 




2) 祖父母の出生地:国          /都市           
3) 両親の出生地:国          /都市           
4) あなたの祖父母あるいは両親は、いつドイツへ来ましたか？ 
                                         
5) なぜあなたの祖父母あるいは両親は、ドイツへ来ましたか？ 
                                         
6) もし差し支えない場合は、あなたの両親の仕事を教えてくれますか？ 





a) 祖父母のみ、b) 両親のみ、c) 祖父母と両親、d) 家族全員（あなたを含め） 
1) トルコ料理をよく家で食べる:    
2) トルコの新聞や雑誌を購読している:    
3) トルコの CD や DVD を持っている:    
4) トルコの番組を見る:    
5) モスクに行く:＿＿＿ 
6) トルコの民族衣装を持っている:    
7) 結婚式をトルコ風に行う:    




□ドイツ語、□トルコ語、□他の言語 (                                     ) 
2) どの言語が母語ですか？（複数回答可） 










a)トルコ語のみ、b) どちらかというとトルコ語、c) トルコ語とドイツ語半々、 
d) どちらかというとドイツ語、e) ドイツ語のみ 
5-1) 祖母と話すとき    
5-2) 祖父と話すとき    
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5-3) 母親と話すとき    
5-4) 父親と話すとき    
5-5) 姉妹と話すとき    




a) トルコ語のみ、b) どちらかというとトルコ語、c) トルコ語とドイツ語半々、
d) どちらかというとドイツ語、e) ドイツ語のみ 
6-1) 年上の親戚と話すとき    
6-2) 年下の親戚と話すとき    
6-3) トルコ系の友達と話すとき    
6-4) トルコ系の親戚と話すとき    
6-5) 上のトルコ系の友達/知り合いと話すとき    
6-6) 年下のトルコ系の友達/知り合いと話すとき    
6-7) 先生と話すとき    
6-8) 他の移民背景を持つ友達と話すとき    
6-9) ドイツ人の友達と話すとき    
 
7) 誰ともっともよく時間を過ごしますか？（複数回答可） 
7-1) 学校: □ドイツ人の友達、□トルコ人の友達、□他の国出身の友達 




a) トルコ語のみ、b) どちらかというとトルコ語、c) トルコ語とドイツ語半々、 
d) どちらかというとドイツ語、e) ドイツ語のみ 
7-1) 学校:     






a) トルコ語のみ、b) どちらかというとトルコ語、c) トルコ語とドイツ語半々、 
d) どちらかというとドイツ語、e) ドイツ語のみ 
9-1) 計算をするとき    
9-2) 夢を見るとき    
9-3) トルコ系の友達/知り合いと喧嘩をするとき    
9-4) トルコ系の友達/知り合いに挨拶をするとき    
9-5) 一緒にいるグループの多くがトルコ系のとき    








あなた: Hey, wo gehst du hin? 
親友: Ich gehe Kino. 
あなた: Was gibs denn da? 
親友: Da läuft „○○○(ein Film, den Du Dir auch anschauen wolltest)“ gerade. 
あなた: Cool, kann ich mitkommen? 




















                                         
3) 20 年後は、自分がどこにいると思いますか？ 
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Das Sprachbewusstsein bei türkischstämmigen 
Migranten im gegenwärtigen Deutschland 




Die größte Gruppe der Ausländer in Deutschland ist die der Türken. Das 
Deutsch der türkischstämmigen Migranten wird von den Deutschen ohne Migrations-
hintergrund oft als „gebrochenes Deutsch“ (Androutsopoulos 2001: 330) wahr- 
genommen und stigmatisiert. Aber die Deutschkenntnisse der türkischstämmigen 
Migranten verbessern sich allmählich, was u.a. am steigenden Prozentsatz der tür-
kischstämmigen Schüler, die das Gymnasium besuchen, zu sehen ist. Im Rahmen die-
ses Aufsatzes möchte ich mithilfe einer Umfrage aufzeigen, was für ein Sprachbe-
wusstsein türkischstämmige Jugendliche, die im Vergleich zur ersten Einwandererge-
neration ihre Kenntnisse der deutschen Sprache verbessern konnten, von ihrem 
Sprachgebrauch haben. 
Erste Studien über den Sprachgebrauch der türkischstämmigen Jugendlichen 
legte Hayashi (2001, 2003 und 2008) vor, in denen er die Ergebnisse einer Umfrage 
vorstellte, die er vom 18. Dezember 2000 bis zum 9. Januar 2001 in einer Gesamt-
schule in Kreuzberg durchgeführt hatte. In seiner Arbeit ging es ihm darum aufzu- 
weisen, welche Selbsteinschätzung türkischstämmige Jugendliche ihren Sprachkennt- 
nissen geben. Als Fazit stellte er fest, dass die Jugendlichen, die sich mehr an die 
deutsche Gesellschaft anpassten, dazu neigten, auch mehr Interesse für die türkische 
Sprache aufzubringen. 
In dem vorliegenden Aufsatz werde ich von folgenden zwei Fragestellungen 
ausgehen: 1. Kann man, im Vergleich zu den Ergebnissen von Hayashi vor 12 Jahren, 
einen Wandel im Sprachgebrauch bei türkischstämmigen Jugendlichen beobachten? 2. 
Wenn ein Wandel zu beobachten ist, was sind dann seine Bedingungen und wie drückt 
er sich im Bewusstsein der Menschen aus? 
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Um das herauszufinden, führte ich vom 8. bis zum 19. März 2013 in Jugend-
zentren in Berlin, Hamburg, Mannheim und Ludwigshafen und in einer Realschule in 
Köln eine Reihe von Umfragen durch, und zwar mit türkischstämmigen Jugendlichen 
im Alter von 12 bis 23 Jahren, die entweder die Haupt-, Real- und Gesamtschule be-
suchten oder auf das Gymnasium gingen. Insgesamt sammelte ich 50 Fragebögen und 
davon waren 30 Fragebögen als Material verwendbar. Von den Befragten waren 21 
männlich und 9 weiblich. Diese Zahl ist für eine genauere Untersuchung niedrig, wes-
halb die vorliegende Arbeit als eine Pilotstudie anzusehen ist. 
Der Fragebogen stand sowohl in Deutsch als auch in Türkisch zur Verfügung, 
aber den türkischen Fragebogen wählte nur ein Befragter, d.h. 3.3% aller Befragten. Im 
Gegensatz dazu wählten 53.4% aller Befragten bei der Umfrage von Hayashi den tür-
kischen Fragebogen. Mithilfe des Chi-Quadrat-Tests (χ2-Tests) von R, einer freien 
Programmiersprache, konnte ich die Veränderungen statistisch errechnen. 
Das erste Ergebnis meiner Untersuchung bezieht sich auf den häuslichen 
Sprachgebrauch, d.h. welche Sprache verwenden die Befragten, wenn sie mit ihren 
Familienmitgliedern reden. Im Fragebogen gab es fünf Möglichkeiten: „nur Türkisch“, 
„mehr Türkisch“, „halb Türkisch, halb Deutsch“, „mehr Deutsch“ und „nur Deutsch“. 
Die Befragten konnten eine Option auswählen. Durch den Chi-Quadrat-Test wurde 
deutlich, dass sich der Sprachgebrauch der Befragten zwischen Vater, Mutter und Bru-
der innerhalb von 12 Jahren nicht verändert hatte, sehr wohl aber der Sprachgebrauch 
unter den weiblichen Geschwistern. Die Befragten verwenden mehr Deutsch unter 
ihren Geschwistern und insgesamt verwenden die weiblichen Befragten mehr Deutsch 
als die männlichen. Dieses Ergebnis bestätigt jene statistischen Daten, wonach mehr 
türkischstämmige Frauen der jüngeren Generation im Alltag Deutsch verwenden und 
häufiger aufs Gymnasium gehen als die türkischstämmigen Männer. 
Das zweite Ergebnis betrifft den Sprachgebrauch in der jeweiligen Kommuni-
kationssituation. Entgegen meiner Vermutung war die Option „halb Türkisch, halb 
Deutsch“ die am meisten gewählte Antwort in Bezug auf die Kommunikation außer-
halb der Familie. Aber diese Kommunikation findet in der Öffentlichkeit statt und im 
Gegensatz zur Kommunikation zuhause, neigen türkischstämmige Jugendliche häu- 
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figer dazu, in der Öffentlichkeit die deutsche Sprache zu verwenden. Auch anhand von 
zwei Fragen über den „Sprachgebrauch im Traum“ und den „Sprachgebrauch beim 
Zählen“, deren Antworten mit den Ergebnissen von Hayashi vergleichbar waren, 
konnte ich bestätigen, dass die Befragten nach 12 Jahren mehr Deutsch verwendeten. 
Das dritte und letzte Ergebnis betrifft den Sprachgebrauch außerhalb der Fami-
lie mit unterschiedlichen Kommunikationspartnern. Durch die Korrespondenzanalyse 
von R, die ein Streudiagramm darstellt und eine Korrelation zwischen mehreren Kate-
gorien zeigt, wurde deutlich, dass die Befragten, korrelativ betrachtet, am meisten „nur 
Türkisch“ mit ihren türkischstämmigen Verwandten verwendeten. Im Umgang mit 
türkischstämmigen Freunden oder Bekannten verwendeten sie am meisten „halb Tür-
kisch, halb Deutsch“ und mit ihren Lehrern am meisten „nur Deutsch“. Bei der Kom-
munikation in der Öffentlichkeit wechselten die Befragten je nach der sozialen Distanz 
zum Kommunikationspartner die Sprache. 
Als Fazit lässt sich feststellen, dass türkischstämmige Jugendliche häufiger 
Deutsch verwenden als noch vor 12 Jahren. Das liegt meines Erachtens erstens an der 
Verbesserung des Bildungsniveaus der türkischstämmigen Frauen und Mädchen, 
zweitens an der jeweiligen Kommunikationssituation (öffentlich oder privat) und drit-
tens an der sozialen Distanz zum Kommunikationspartner. 
 
 
